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ABSTRAKSI 
Prestasi adalah salah satu bentuk mendasar pengaktualisasian diri seseorang. 
Tiada seorangpun dalam melakukan suatu pekerjaan atau tugas tanpa berkeinginan 
u11tuk mencapai basil atau prestasi yang maksill)al. Seorang siswa, dalam menuntut 
ilmu, juga dituntut untuk membuktikan dirinya dalam memperoleh prestasi belajar 
maksimal yang akan membantu dan mendorongnya untuk terns berkembang. Dilain 
pihak, prestasi belajar yang kurang memuaskan akan menghambat siswa dalam 
perkembangan dan mempersiapkan masa depannya dengan mantap. Disadari pula 
bahwa prestasi belajar siswa tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan dan kemauan, 
tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti konsep diri dan motivasi belajar. Oleh karena 
itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran konsep diri dan 
motivasi belajqr terhadap pencapaian prestasi belajar siswa. 
Subyek penelitian (N=194) ada1ah siswa yang berasal dari SMA Katolik Santa 
Agnes Surabaya dan SMA Kolese De Britto Yogyakarta. Pengambilan sampel 
dilakukan dengan quota sampling dan diambil secara stratified serta menggunakan 
asumsi purposive sampling, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan angket. Data yang diperoleh setelah diskoring, editing dan tabulating, 
diuji kesahihan, keandalan, normalitas, linieritas, homogenitas kemudian dianalisis 
dengan teknik analisis regresi. 
Hasil analisis diperoleh sebagai berikut: ada peran positif konsep diri dan 
motivasi belajar terhadap pencapaian prestasi belajar pada siswa SMA Katolik Santa 
Agnes Surabaya dan SMA Kolese De Britto Yogyakarta. Secara simultan konsep diri 
dan motivasi belajar terbukti memberi pengaruh yang signifikan terhadap prestasi 
belajar siswa dengan nilai p = 0.028. Secara parsial variabel konsep diri memberi 
pengaruh yang signifikan sebesar p = 0.035, sedangkan variabel motivasi belajar tidak 
ada pengaruh yang sigmftkan terhadap prestasi bela jar siswa karena nilai yang diperoleh 
adalah sebesar p = 0.571. Besar sumbangan efektif konsep diri adalah 3.443% dan 
motivasi belajar adalah 0.193%. Untuk masing-masing sekolah, yaitu SMA Katolik 
Santa Agnes Surabaya konsep dirinya sebesar 0.031%, motivasi belajar sebesar 0.004% 
dan SMA Kolese De Britto Yogyakarta konsep diri sebesar 6.874%, motivasi belajar 
sebesar 1.628%. Perbedaan konsep diri dan motivasi belajar terhadap pencapaian 
prestasi belajar pada siswa SMA Katolik Santa Agnes Surabaya dan SMA Kolose De 
Britto Yogyakarta tidak dapat dianalisis karena data tidak homogen. 
Kata kunci: 
Konsep diri, motivasi belajar, prestasi belajar. 
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